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1) Nozawa,HリT.Shotake and Y.Ohkura
(1975):Bl∞d protein polymorpbismsand
populationstructureofthejapanesemacaque,




























報 告 そ の 他
1) 西部鼠達 (1974):サルの コミュニケーション一生
態のはなし-エレクトロニクス,pP･1084-10880
学 会 発 表
1) 血液蛋白変異によるMacaca屈サルの超間比較｡














庄武挙式 ･大倉よし子 ･野沢 誹
餌19回プt)マーチス研究会 (1975)
5) 頭部支持践偶との関連からみた琉Ei部キ7,-ゼ
江 原 昭 手
折28回日本人焔学会 (1974)
6) 旧世界ザルの問説骨にみられる形態変苑










































報 告 そ の 他
1) 掛 目率九 (釈)(1974):人mの出現 (A･コル トラ
ソト署)｡皿Fll.L社,刀工京.
2) 軌 U串九 (1975):森林限界のサルーヒマラヤラソ
グールの生態を探る｡アニマ22:32-41.
3) 鈴木孝夫 ･日馬放隆 ･杉山辛丸 (1975):言語の発
生をめ(･って一動物のことばと人間のことば.言語
4:578-610.






















































大沢 折 ･原 文江t)
志rt市原地獄谷A郡について捕捉総合調並を行った｡
4)妊娠,分娩,庄脚 .ht･の卵管,子宮活動に関するTE気
生理学的研究
大仏 7LJ7･竹中鬼子2)
分娩を践転として,内生Wl掛 中.柑 こ子宮の白光筋TE
1) 教務職El
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